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La indole especial de los trabajos a los que el profesional que suscribe se hn
consaarudo durante los tiltimos anos 10 ha coloeado en aptitud de poder aprecia r
y aproveehar, en la proseeueion de investlgaeioues tecnieas, las condiciones rna­
teriales externas-de eonfeceion y de publlcacion que caracterizau a las Revistns
T�cnic-a. mndernas mil" perteccionadas.
Al mismo tiempo, Ie duele decirio, no pocas veces ha tenido que Imnentar­
y de sufrir por ello perdidas de tiempo considerables - la careneia de esas condi­
cioues en las muy eontadas publicaciones perledicaa que forman la Literaturu
Tecuicu Contemponineu Chilena. Por cierto 110 se I" oeulta que la Ialta de "SaR
condiciones dista mur-ho de ser una earacterlstica de nuestra Iiteratura -tecuicn.
en contraste con la .historic,,, 0 cualquiera otra en Chile: pero creemos que nues­
tros colegus de profesicn no diserepan de nuestru opinion de que aque\la litera­
tura, es decir a la -tecnlca-, le corresponds por su naturaleza dar pi impulso al
mojoramiento de esas condiciones hasta ponerlas al nivel de las usanzas modernas
a ese respeeto.
Esperamos, pues, que las -Observactonoss que tormulamoa en seguida me­
rezcau tener una cabida ell los .Anales del Institut.. de Iugenieross de Santiago,
•
• *
Para darse euenta del aleance de nuestras observaciones y de In importancia
que revisten las condieionea -materlale•• a que ellas se refieren, es indispensa·
ble estableeer previamente Ia diferencia que exist> entre el objotivo 0 utilidad
inmediata de una puhlicaci6n de caracter te\:llico, y su aproveehamiento ulterior
y utilidad permanente, Los primeros se dirigen a lossuscriptores y lee to res easua-
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les de una Revista, interesados en cuestiones cientlficas en general; el electo uti!
resultaute en este caso arecta a un porcentaje muy debil. POI' el contrarto, para
que se alcancen los electos maximos permanentes potenciales de la publicacion
de una informacion tecnica, es necesario que su existencia y las referencias para
encontrarla sean conocidas de cada inveatigudor susceptible de uti!izarla en el
momenta oportuno para el, oeurra <'ste meses 0 alios despups de la fecha de la
puhlicaci6n. En este segundo caso es cuando pasan a tener una gran importancia
las condiciones materiales que ha venido creando la evolucion de la Iiteratura
tecnica desde un siglo arras, eondueentes las unas a fomentar la dh'ulgftcion, las
otras a Iacilitar la consulta, y a permitir la coordinacion de cuanto se haya publi­
cado sobre una materia dada.
Trutaremos la cuestion bnjo Ins rubrlcas eorrespondientes, en orden conse­
cutivo y Ioglco.
Entre la decena de suhtitulos que pasarnos a eonsiderar, la mital talvez
serau eonsideradoa como materia «nimia» por una gran parte de los lee to res. No
nos detendremos a establecer la importancia que lienen esaa matcrlas una por
una, limitandollos a avanzar a este respecto una obSpr\::H·j'·lJl �eneral, aplieuble
11 todus ellas, y es que la cornplejidad ereciente con su proereso, de tolas las
cuestiones eientifieas exige cada dia mas que los investigadores puedan nleanzar
el ma.dmum de efecto con el minimum d, eoflterzo, y uno de los medios qUA el sim­
pie buen sentido indica y lu experiencia ha conlirmado HPr conducente a ello, es
evitar toda perdida innecesaria de tiernpo y toda dlatracciun de trabajo cerebral en
tareas de • prcparacion- que pueden y "eben ser efectundas una vez por todas
por los que se eneurgan de hacer publicus las intormaciones que han UP servir
de base 0 eonsulta a irrvestigadores eubsiguieutes.
Toda persona consagrada al estu Iio sahe por experlenela la difereucin esen­
cial 'tile cabe haeer a este respecto entre un libro de .Ieelura. y uno de .consulta>
o de -estudlo», y habra podido apreciar practicumente que papel desempenun en
el proeeso intelectual de aeimilacion de conoctmientos, los recursos de clasifica­
cion y coordinaeion que forman el tema de cada una de Ius rubrlcas siguientes,
Para convencer a los que 110 tengan esa experiencia creo que me bastara eitur un
solo ejemplo y es la impor tancia que coneedio a esta parte .externa> de su obra
el que no vueilamos en calificar como el mas .cientifico> y universal de los 616·
sotos del tliglo XIX, Herber t Spencer, En efeeto, a las.61 M h I pilginas de tpxto de
los diez tomos de su monumental .Filosofia Siutetica» SP agregan mils de 3fJII
paginas de Iudlces, Reterencias, Abreviaturas, etc., que Iacilitan hasta pi punto de
hacer posible 10 que sin ellos no 10 seria, 111 coordinaci6n -tustantanea- entre rna­
terias conexas tratadas en partes separadas de la obra,
En las paginas que siguen tend remos ocasiou de poner ejemplos aim mas
probantes tomados en la mas reciente literatura .tecllica •.
�
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1,- TUuloN y Sub,titulo"
ITna aeert.ula selecchm y conc:ilfa rpdal]cion de f> stos tiene por efpcto, ademils
de simplificar los indices, el facilitar grandemente la tarea de -compulsar» una
obra, revlsta 0 articulo de caraeter tecnico.
EI desideratum en' esta materia e. que tiguren en los titulos tudo" los ternas
e ideas directrices 5' .",,0;,,/•• que se hallan tratadas en el texto, ligados por UII
minimum de preposieiones y Irases aeeesorias.
Todo vohunen que aspi .... al caracter de obra de «eonaultn- 0 de -reteren­
cia. deberi.. llevar Los sub titulos al margen, disposieiun que, si bien exige mayor
concision, permite al lector recorrerlos con La vista Bin desviarla hacia eL texto
sino en las partes en que colige que este Le interesa pOl' La iudicaeion marginal
de sn contenido,
No es indiferente la clase de tipo empLeado en la compoalcion de los tituLos
y sub-tttulos, Cuundo estos utumos son marginaLes Be impone un tipo ..egro, an­
g08tO con interlineas upretadas.
2,-(Jlaslficllclon y Snbdlvhlion de lall lIIaterhul
A este respeeto la ditlcultad material eonsiste en evitar dos defectos extre­
mos, el tratamiento consecutivo de materias dilereutes 'in ,"paraeion ni indica­
cion alguna ostenaible deL paso de una a otra, 0 bien una e..coe.<ioa .,,',division que
impone al investigador la lectura de un mayor numero de titulos del que fuere
extrictamente necesario para dar con el punto que Ie interesa; este segundo in,
conveniente, sin embargo, es muy inferior, y es por consiguiente preferible al
primero.
Respecto n las bases de clusifieaclcn de materlas, especialmente en las Re­
vistas tecnieas que COliS tall de diveraas seeciones, deben ser objeto de madura
conslderacion y someterse a la sancion de la experlencia, Las revistas Alemanas
y Norte Americanas son los mejores modetos en este senndo; tendremos ocasi6n
de inalatir en esto al tratar del punto .Indices y Sumarlos»,
3, Extrados
Este es uno de Los PUlItOS mas delieados al hacer merito de opiuioues ajenas,
sea pam aceptarlas apoyarse en elias, couftrmarlus, retutarlas 0 coutradecirlas.
POI' respeto propio-no pOI' temor al juicio ajeno que j 'masse da por satisfecho­
hay que dar cabida en eualquier extracto qUA Be haga, a todo 10 ..eneial que con,
tieue el texto respectivo, sea ell PI'O sea en contra de 18 tests 4'Ie se defiende.
Debe cuidarse que las omisiones de palabras 0 Irases que no gU:Lrdan relacion
COil el punto que st considera, no alteren el seutido general de lOB conceptos
emitidos.
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Asi mlsmo, aim eunndo Be citen a('apiteB completos de un autor, hay que
cerciorarse-y mencionnrto eventualmente-si otra parte de la misma obra viene
" calitlcar, limitar, completnr, etc, 10 expresado en la cita,
4 -Tradnecloncs
Este punto es uno de los mas importantes en nuestro pais, en euya Ilteratu­
r a tecnica las traducelones suelen pre Iominar. Parecer, un .tl'uismo' innecesa­
do el que vamos a expresur; pero la experiencia =-de la que podrtamos eitar in­
uumerables easos c-demuestra que es constantemente desatendido: el traductor de
literaturn tecniea, ademas de poseer una huena ilustracion gelleral, debe couoeer
a fondo euatro cosas:
1.-El idioma del texto ori�ill;d;
t.-EI idioma en que eseribe:
:1 -La materia del eacrito:
4. - EI voeabulurlo tecnieo e�l'ecial UP esa materia ell
ambo. idiomas,
Para evidenciar la necesidad para un tra Iuetcr cualqulera de poseer cono­
«imientus generales, me bastara citar, entre muchos, el caso reeiente de un tra­
ductor chileuo que at enermtrarse, pn una cuumerncion de plantas de un pais tro­
pical, con la expreston ryuukee) cg-l'ilPf' fruit», tradujo aimplemente CUVUS-, sien­
do asi que se trata de una fruta citriea que Haman en Cuba cToronjas. y en el
Brasil -Tcraugelraa- No habria eaido en ese errol' si huhiore sabido que en los
patses tropicales no se cultiva la vid, Sin un conocimiento g('lJeral de la materia
de que trata el escrito que traduce, el traductor no puerie comprender el sentido
de cada trase, y es escusado deeir que no es posible traducir 10 que no Be com­
prende sino por excepcion, como el animal de la fabula toco In ftauta.
Reclentemeute hemos leido en la prensa de Chile traduccioues de artieulos
de eleetrotecnica y do qulmlca, completamente Ininteligibh-s, por falta de com­
prenston de Ia materin por parte del traductor.
EI caso del deseonoeimtento de expresiones tecuicas usuales no es sino un
caso particular del anterior, POI' cj-rnplo. el termino aleman -Kalkarickstolf-, Oia­
namida de Cal (Iiteralmeute e Cal ,izoe', de Kalk e Cal y Hticksto(f=azoe) ea cons­
tautemente traduoldo pOI' «Nitrato de Cab , substaneia muy distinta de 1a Ciana­
mida; la expresion (yankee) «iverhead charges- que en contabilidad Bignitica
cgastos generales de fabrica», la hemos visto traduei Ja por «carga maxima».
En caso de duda Insalvable pol' lOB medios de consulta a 1a mano no sabrla­
mos dar otro conse]o que 01 de poneI' entre comillas el termino intraducible en el
idioma original, explicando el caso entre parentesis 0 en Nota,
Cube aqui agregu:: alguuas palabras sobre el -abuso de las tradueeioneas en
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materia de titulos, encabezamientos, etc, bien que es dificil dar a esre respecto
una regia genera I, salvo la de atenerse al cri,Lel10 de la mayor utilldad. Trurando­
se de nombres �. urulos de Sociedades, Revistas y Libros, claro esta que para 10.
efeetos de referencia, consulta 0 pedido de libros, la solucion mas util consiste ell
deja I' esas exprealones en el idiomn original; In euestion de dar tambien la tra­
duccion depende de si esta es obvia 0 no, POI' ejemplo ninguna persona media­
namente ilustrada, sin saber frances, ingles, 0 aleman, neeesitnria que se Ie expli­
que 10 que signilican en castellano expresiones como _Revue Generate des Scien­
ees-, -Hoysl Geographical Society», .Allilin uud Soda Fabrik s et. Aim euando
uua traduccion no cs ohvia, si ha de repetirse con freeueneia la eita en el curso
de un escrito, bnstn dar la traduccion la prirnera vez, Las Revistas Tecnieas Eu­
ropeas y Norte Amerieanns no ar-ostumbran traducir los titulos unos de otros su­
poniendoloa conocidos. Volveremos sobre esto en el capltulo de las abreviaturas,
Estas mis, as reglus debieran uplicarse a los tltulos de encabezamlentos de
euadros numerk-os cuando se dan ell dos idiornas, como pOI' ejemplo en las publi­
eaeiones actuales de nuestra Oficina Central de Estadistica, en que hasta los nom­
bres de los meses nparecen impresos en frances y en eastellano.
EI plan mas sensato en tales eases, especlalmente tratnndose de idiomns tan
similares como p"toe ultimos, es el adoptado por el Instituto Internaeionul de
A�ricultura de ROlDa en aquellns de sus publlcaclones que se imprimon solo en
francp::t: conaiste on 1-"oPI'pdp," el ClJPl'PO de In ohra de un indice de maierias PH cin­
co idiomu« �I que pu-de servlr de diccionano pam los terminos que sun -liisimila­
res en 108 varios idlomas.
*
••
Parralo upartr- nl€l'f'l'P la cuestion de como trndueir las informaciones nunn-­
r icas, iii litera' () irif'olliyicaIJJfJntf. Como otras anter inres esta cuestiou 110 es sus­
ceptihle de una respuesta uniforme. Tratandose de meLlidas a monedus uuiver­
salmonte eonocidas, como son el pi," ing-Ica o el dollar, no hay ruzon para no
dejarlus aubsistir, siemprr- que se trate de una lIu'ra t radnccion. Pero, por otra
parte todos habran pulpado las inconveniencias de una resena sintetica de rurias
[nformaclonee en Clue se mezclan las libras esterlinas, 108 francos, lOB YPIl8 Y ION
rublos, sin dar siquiera las equivalencias; esto ultimo es 10 menos que debe hacer
el traduetor de matertas tecnieas quian esta obligado a conocer las fuentes y te­
nerlaa a muno,
Un caso muy frecuente es el de tener que traducir citras redundas, que por
su esencln misma no admiten ser tomadas al pie de In Ietra, Esto ultimo 10 baeen
con Ireeuencia los traductores, sin reparar en 10 absurdo de suhstituir numeros
redondos por sus equivulentes exactos, en trases como esta: cmidieron a paso
unas IIIU yurdas- yeseriblr -midieron a paso unos 91m 44.,
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::'.-Coadro8 Domerlc08 '1 IIrafleo8
Ambas maneras de resumir in formaciones numerlcaa desempenau un papel
cada dia mas importante, especialmente los grattcos, en los trabajos y estudios
tecnicos.
Bespecre de la forma que se acostumbra a dar a los prtmeroa= los eua­
dros numericos-en Chile, solo harernos dos observactonee:
1.8 Convendria reaccionar contra la tendencia a -abultur- la composicion
tipognitica de los cuadros numerieos, 10 que perjudica a la claridad y conduce II
una subdivision innecesaria de aquellos; hemos observado, por ejemplo, que a ve­
ces por Ialta de tipo bastante chico para los litulos de columna, se da a ;'Rta UII
aneho mayor del requerido por las cifras que contien .. ; esto hace ver tarnhien lu
importuncia de que el autor se preocupe de esta elrcunstancla material �. busque
tltulos coneisoa;
:/- .Rptirielldonos principalmente a los euadros pstadiRtico8, ohser"'lIemns
que las orteinas manejudas a la muderna rver el ultimo censo �e Estados Unidos]
reaceionan contra la costumhre todavia prevaleciente entre nosotros de conservar
108 .blalleos statemaneoss en todo el cuerpo de la obra, como los que ocupan to­
davia grail espacio en nuestras m,is recientes puhlicaciones estadisticas oficiales.
.
.
El empleo de lOB «ltagramas-, cgrafico8', -mupas Indlces», etc. para ainteti-
zar inforrnaeiones numericas se ha generalizado basta ,,1 punto de substituir por
completo PO mur-hos casus, y de acompunar en cusi todos, al antiguo sistema de
columnas de citras,
Hemos ohservadn ell otra ocasion I'('rioi< Salitn-rn, l\llll-I que -el metodo
granco aplicado al estudio de perfodos largos de produeeiun, consume. etc', PII
que c'stos quedan representados por ltneas eontinuas, es menos expuesto a dar a
los hechos un aspecto tendeneioso, que la preaenuu-Ion aislada de cifras ph'gidas
en una estadistica numerieu-,
-La misma observaei6n cabe hacer aiernpre '111� se trata de la apreciacion
de rclaciones de simultnneidad, de propoTcioniil,::Ie (J.Jiningia, conl}'{'tHfex 0 flllrtua­
cionfH •.
Y agrpgabamos:
-Doride resnlta la superioridnd de este metod", es ell cuanto a que permit!'
obser var los eteeros de leyes generales que pnsan totalmente desapercibidos, 0
mas bien dicho, confundidos con otros dp lmportnnr-ia secundaria, en las eatadisti­
cas numerleas. En electo, la represencaciou gr"fica de una aerie de hechos 0 Ienc­
menos traduce imparcialmente por intlecciones y sinuosidades los eteetos de mu­
ehas causas e-encialmente desiguales en intenaidad y persistencia; ast como In
ruta de un velero sabre la curta nautica, entre su puerto de salida y el de destine
reproduce a la vez los cambios de rumbo accidentales debidos a lOB vieutos, a las
eorrientes, a lOB escollos por evitar, etc., y el rumbo general que es la expresion
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de la voluntad del piloto que dirtje Ia nave. Ahol"a hien, asi como del examen que
se hiciera de una seecion separada de la carta podria creerse que el barco se di­
rigia al opuesto de su destine; asi tarnbien de la observacion durante periodos
demasiado restringidos de tenomenos economicos 0 industriales, pueden deducirae
sonsecuencias tanto mas erroneas cuanto mas inmediato as nuestro interes en
elias; exactamente 10 que pasa con el impaciente viajero embarcado en al velero,
cuando este da bordadas que 10 hacen aparentemente retroceder hacia el puerto
de donde salio •.
•Mus, aal como el derrotero completo del velero revela la direccion de su
viaje, asi el granco representativo de un periodo complete de la evolucion de un
Ieuorueno, denuneia la caUHa preponderamie de este, y ayuda a la prevision, dentro
de ciertos limites de probabtlidud, del sentido en que esa causa ha de aeguir ope­
raudo, sin perjuicio de los efectos momentaneos de causas incidentales, que si bien
pucden contribuir a desviar las resultantes elementales de la linea, no lograran,
mientras subsista aquella causa, cambiar su rumbo general •.
.Sobre este tema podrlan escribirse-como que existen-verdaderos tratados.
Solo resumlremos aqui algunas obaervaciones esenciales que nos sugiere el estu­
dio y la experlencia de largos anos en esta materia, previniendo que no nos rete­
rimos sino a los procedimientos de caracter estrictamente qeometrico y no a las
imagenes de forma pintorescn y tnmanos »proxtmadameute proporclonales a las
cifras que se pretende representar, muy divulgados especialmente desde la guerra
por los periodicos Ilustrados. .-
I." Hay cinco sistemas principales de iluatraelon graflca, segun el uurnero
de hechos 0 factores cuyo valor, extension 0 influencia se quiere representar, que
SOli en el orden de cornplejidad creciente: a. =Cuadros comparativos del valor
absoluto de un solo factor en diveraas epocas 0 en diversas localidades (por ejem·
plo la poblacion de las varius provincias de un pais); en cuyo caso no hay sino
una eecala (como serln un cm. por cada millen de habitantes). El cuadro reviste
en este easo la forma de una serie de (ajaH de ancho arbitrarlo, dispuestas hort.
zontal 0 vertiealmente. Dentro de cada faja, como factores secundarios, caben
aubdivisiones (como ser, ell el caso de la poblacion, sexos, edades, profeaioues],
b. - Cuadros comparativos del valor relatioo entre varios elementos simul­
taneos (como el reparto en porcentaje del area total de un pais, en terreno incul­
to, cultivado, bosques, aguas, etc.) en euyo caso el total es representado por UII
eirculo y las aubdivisiones pOI' sue sectores.
c.-Cuadros indicativos del mooimiento de un (actor en el tiempo (como ser
e! progreso de la poblacion de un pais) en cuyo caso resulta una curva cuyas ab­
cioas son (generalmente) los ailos y cuyas ordenadas, las cifras representati vas del
factor conslderado.
d.-Cuadros indicatlvos del movimiento simulttineo de dos 0 mas factores en
el tiempo, caso que requlere el uso de lineas convencionales distintas para eada
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Iactor. 0 de eolores difcrentes, si los Iactores son muchos, 0 Ins lineae se cruzan
repetidas veces, etc.
Una variedud de este tipo 10 constuuyan cuadros representutlvos del movi­
miento simultaueo de do. faetores entre los que 110 figur..•1 tiempo .
e. � Cuadros ubicativo., que revislen generalmente la forma de mapas para
los cuales sirve de base un mapa padron en blanco, al que se Ie sobrepone (gene­
ralmente en otro color) lao indicaciones del caso.
Esas indicae ioues pueden ser con arreglo a signos 0 colores convencionales
(cc mo los mapas hipaomen ieos 0 de alturas, 0 los de Iluvias, etc" 0 bien puedeo
( bedecer a una escala; por ejemplo en el ultimo Censo de Estados Unidos, los va­
lores de las cosechns estan indicados sobre cada Estado por puntoR neqros, cada
uno de los euales representa IIKI()()(t Dollars. Esto perrnite localizar y medir si­
multaneamente el fnctol' representado en cl mapa.
�," Dada la innnitn variedad de los Inctorea que pueden ser materia de ilus­
rrneion 110 caben rCl(lns absolutas l'enPltllcs ni particulares para la conteceien de
diagr amas: solo algunus indicaciones cumo las siguientes:
a, - Respecto dl' estos factores pueden considerarse como caracterl.tica. de
cada easo particular:
La relacion de maqnitud de un factor deterrninado respecto a los demas;
La(l'ecufIlria de 108 puntos deterrninados de las curvas (en el tiempo, por
ejemplo, semanules, mensunles, anuales.,. Iia que se deterrutnara segun se ten­
ga en vista mostrur el C'ur.llo general Of' Ins vuriaclones de un factor, 0 lien la im­
portancia Y rapiilez de £IUR fI"ctllaciollt�;
EI predomiuio de una impresiou de conjunt» 0 de deterrniundos detalte» como
ohjet: \'O&�
La. cOJlcordaHcia 0 el eoniraste entre eiertos hechos;
EI proposito de presentar simultiineamente In accion de multiples factores en
un cundro de g-ran tamano por medio de lineas convenciouales y colore. 0 bien el
propostto de ilustrar lIu('I'RirOlllente la aecion de eada Iactor en una serif" de pe­
quenos cundros una escala uniforme cornun, que perrnlta la cornpuraclon, etc.
b. -EI ohjeto general del estudto que s(' ilustra ea el que vi ..ne a deterrninar
cual 0 cuules de las cnractertsticas anteriorea deben tener predomin!o ell eada
easo,
c,-EII relucion COli el punto de gran importancia pracrlca rporque es et de­
terrninnnte del �asto pecunia rio que dernanda este Ilenero de ilustracionest, el ta •
mmio de cada cuadro �rtifico, apunenremos un detalle cuyo Irecuente descuido pOI'
parte de los autores resulta en la ineficiencia parcial 0 cornpleta de lOB gl',itieoB
publieados: conaiste en que para mayor facilidad de ejecucion el autor los hace 0
ruanda dibujar a grande escala, dejando a 18 casa editora el cuidado de hneerlos
reducir Iotografir-arnr-nte a un tamano adecuado para su Insercton en la respecti­
va rev isla, Cuando esto se haee bay que preocuparae de dOB cosas: primeramentc
de 110 indicar escula en cifrus, sino graBen; y segundo de q.Je las inscl"ipciones
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sean en tipo bastante gmnde y grll.KO pam no quedar i1egihles en la reduccion.
Podi iamos senalar innumernbles y recientes casos en que 11 valor de nquellas
ilust raciones Il"fI\lic8S es ,"t.rame"te anulado por este defecto.
d.-No debe perderse de vista por un momento a que clase de lectores esla
destlnado el escrito que se ilustra, para graduar, Regun 108 casoa, el cu ...icler
complejo ,i, Ins cuadros, EI lector' que no tiene preparacion especial en esrn rna­
teria no podra generulmente asimilar Impresiones concernientes a mas de do« he­
chos aimultaneos. Por esto, las ohms en que se hace mayor uso de los gnitkos EI
Censo de Estados Unldost auhdividen staternatlcamente 1'1 exposicion en cuadros
represeutatlvoa de un 8010 elemento estadistico rpoblacicn, produccion, gasto r cou
el ubicativo (map" I 0 COil el tiempo.
e.-En todos los grath-os anteriores, se supone pi emplco de una escala uni­
Iorme horizontal y ot ra igualmpnte uniforme vertical. Para ilustrar ciertos he­
chos que se desarrollan en proeresion geometrica, suele ser preferible darle la
Iorm loqaritmica a una de estas escalas, generalmente a la de ordenadas. No
dehe hacerse uso de esta clase dr- diagramas sino en tr abajos destinados a lecto­
res que tencau preparaclon especial matematica.
6.-Docllmentacion, citas y ref'erencia!l, nora«, apendicell yanex08,
abreviatllra!l.
Por ser este uno de los items 4ue mas se-deseui.Inn ell Chile ('10 .010 en la
llteratura tecnicu, sino en Ius otras) ereemos necesarlo pouer en relieve BU ver­
dadera importaneia.
Considernndo la llteratura teenica en una mnteria dudu, no 8010 como UII
fat'tor d« ilustracion y estudio, siuo y prtncipalrnente cornu UIIO de lOB uuxilios a
Ins Iuvestlgncion cientitien t� industrial, los objetivus cle darle a todo eserito que'
uspin- a ese canu-ter �l l!Rfudlo dncume ntado son multiples y puedr-n resumirse asi:
l .» Cuando se trata de uu estudio ol'iginal, re.lucir en 10 posible el texto a
la exposicion de los hechos nUP,,08, suministranrlo Its antecedentes y justificativos
del ('USO mediante eitas, extructos y relerenelus. At'ii SP cousigue ul mismo tiempo
reducir el texto a un minimum, 10 que perrnite a los inieiados Irnpouerse dc el ra­
"idamente y poner al alcance de los menos preparudos 100 medius de estudio que
eventualmente puedan reqnerir.
2.0 EI objetivo de las eitas y referencias 1'8 duhle, segilll el ease: dar los me­
dios de comprobar 0 hien de profundizar, La e lecciuu enu e citas Y r eferencias
depende de varias cosas, entre otras de In im portancia del punto, pero tarnbien
de la facilidad local que el lector pueda tener para conseguir la luente 0 docu
ment08 oruriuales,
3.0 Las citas deben ser tau b: eves como 10 admita el Dlalltf>llerS� delltro del
objeto con que se haeell. Para la claridad conviene a veces suprimir lrases 0 par·
tes de frase que no tiellell relad';n con el ohjetivo de la cita, Tallto en erite raso
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como en el de los -extraetos- debe observarse el mayor esmero en respetar la
idea matriz del autor respecrivo.
4.. Para que Bean verdaderamente uules las r:fel'encias deben hacerse COli
arreglo a las normns universalmente adoptadas hoy poria ciencia bibliogrlifica,
esto es, debe comprender las indicaciones siguieutes:
AUToR:-Apellido e iniciules (por 10 rnenos) del nombre. Para las publicaclonea
oticialea y anonimas, Be reemplaza el nornbre del autor POI' el del pais 0 de
la materia (entre parentesis).
TITULO: -En el idioma en que esta pubJicada la obra, con la traducelon (entre
pan-ntesisj s610 si se cree necesaria.
EOITon: -La firma editorial, con indicaoion do la ciudad 0 ciudades en que estiL
establecida. 'I'ratandose de Euclclopedias. Revistas y perlodtcos, se acompa­
nun las indicaciones uecesui-ias, nurnero de volumen, Iecha, etc. con arreglo
a las eonveneionea estahlecidas.
PAGIN.\":-AI iudicur la ell que se halla la cita, se cuirlara de menclonar la edi­




Sotll', .Ipflldicts, Ane.r".:-No siempre es f,icil decldir en literatura tecniea
que mntenules dehen formal' el texto y cualcs deben upartarse ell Nota» at pi':,
hTuttf/'� al {irutl, Anexox, etc. Como en casos unteriores hay que eleglr entre oca­
sionarle IIIIU de dos molestias al lector: la tie leer una exposicion disconttnua, )T
la de verse obligado a interrumpir la leetura para mirar al pie de la paginu 0 "I
fin del volumen, Trataremos de resumir en alguuus reglas 10 que la expcriencia
1108 ha mostrudo ser 10 mas eonveniente a este respecto, segun los caEOS:
I." La simples citas lie citas de titulos cortes, ya sea d s Iibros 0 revtstaa,
convieue interculurlas en el texto en Irtra cUT,ljiva entre parentesis;
2.· Las relerencias bibliografi cas mas detnlladus, con indicacion de irnpren­
ta, edicion, etc. no siendo rnuy nil merosus pucden ponerse en .vola ulpil de I"
pagina, con llama Io de esteriscos;
3.' Cuando estas retereueiaa pusan de una 0 dos por p{t�ill", se acostumbrn
agruparlus nl tin del texto, haciendo los lIamados por medio de numeros cousecu,
tivos en forma de exponentes;
4.' Algunas revistas importantes adopran, tratandose de seriea de articulos
muy dceumentados, (.Chemiker Zeitung» J, la numeracion consecutiva para las no­
tas al pie.
fl.' En general toda Nola hreve, simplemente explicativa 0 comprobatoria
de un punto del texto, debe estar al pie de la pugina 0 columna, sobre todo en Re­
vistas. En Iibros teenlcos, ell cambio, cuando tales eitas Be multiplican hasta el
punto de hacer incomoda la leetura del texto es preferible aeudir a la uumeracion
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consecutiva y agrupar las Notas al fin. En tal easo sin embargo es practicu mo­
dem" y muy conveniente recorda I' con un breve tltulo la materia de cuda Nota.
II." Generalmente se presentan en • Anexos- al fin del vohimen, materinles
de caracter documentario cuya lecture no es necesaria para la inteligencia del
texto, 0 bien tablas para Iacilitar ealculos 0 desenvolvimientos de un punto espe­
cial que solo in teresa al que 10 desee profundizar. Cada .Allexo. puede couatar
de varias cpiezas» r-oueernientes a puntos simllarea,
7.a Se da comunmente eabida en -Apendices- sea a materiales muy recien­
tes que han Ilegado a conocimiento del autor durante la impresion de AU obru, sea
a las que revisten el cariu·L.. r de una .agregacion. a esta. Por 10 t.lenu\s los caliri­
catlvos de •.�nf>xos. y -Apendlees- Bon, puede decirse, convencionales Y conslde
rados por rnuchos como intercambiables .
• lhrfdaturWl:-En las revistas de c",'acter teenieo que in sertan artfvnlos y
a veces series de urtieulos que tratan �(' un mismo terna profusamente doeurnen­
tado, pasa a toner gran importancia este detalle que carece de ella alii dunde 1&
Hteratura tecniea esta todavia en la fase de los artieulos sueltos 0 inconexos: en
efecto, los titulos de las obras y Revistns a que se hace reterencia ocupan g-�ne.
ralmeute una 0 mas iineas impresas y cuando las referencias se multfplieau, la
abreviatura se impone y esta practlca se ha heche universal basta el punto de
que algunos titulus se han pupulariz-rdo, especialmente entre los augloparluutes,
en la forma de ubreviuturas e iniciales que 110 requieren explieaeir'm. EjPlIlplo:
R. (�.!'-o. Royal fjpo�raphical Snciety].
LI,. abreviaturas usuales no son debidas nl capricho sino sometidas a la
regla gennral de In mayor brevedad compatible con la diferenciaci6n entre titulos
aimilures. G-enet'u,lmente en toda obra tecnica de alguua importancia Sf> ag-reg-a un
indice de abreviaturas. Senalaremos como un model .. en su �I"nero pi de los -Chc­
mical Abstracts. de que se hablara mas adelanre.
7.-Bibllogratia
Las princlpales Revistas Tecnicas Europeas y Norte-Americanas traeu una
Seceion bibllografica concerniente a au respectiva especialidad, la que contiene
ya sea indices, y mas trecuentemente, restimenes de los artlculos mas importan­
tes publicados en otras Revistas similarea nacionales y extranjeras y tambien de
,
los libros mas recientes.
Las Revistas de earaeter industrial traen tambien un .Repertorium. de
patentes concedidas, con fos detalles e ilustraciones su6cientes para formarse con­
cepto de las caracteristicas esenciales y alcance de cada invento.
Hay revtstas por fin como el eEngtneering Magazine. (EE. UU.) que publica
mensualmente UII -Indlce descriptivo de publicaciones de Ingenierlas dividido en
Secciones con I�s tltulos de todos los articulos de revistas que Ie han Ilegado du-
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Para la Iacilidad de la consulta y rebusque entre varies numeros de una Re­
vista cada uno debe traer ell la tapa anterior un sumario con titulo. detallados e
indic<wi6,. de ptig;"'" en tipo bien visible pudiendo servir de modelo a este res­
pecto el «lourua» de la Real Sociedad de Geograria de Londres, Las revlstas
abultadus que traen muchos articulos, suelen imprimir el -surnarto- cn la tapa
posterior. La reciente costumbre de invadir las tapas con avisoa no es tole, able
sino a eondicion de que esas tapas se puedan desprender r'\cilmente, y que los
numeros puedan archivarse COli el sumario a la vista en primera pagina, Es de
lamentar que algunas acreditadne revistas ing'lesas como el -Engineering- con­
serven el habito, molesto para el que las consultu, de imprirnir el sumario en el
medio de cada entrega.
Parece que deb-rta ser excusado advertir que cada set ie de entregus de una
Revista que furrna volurnen spa trlmeatral, .emestralo anual dicho volumen),
debei ia estar provista de un indice de su contenido, de preferencia por ordeu alfa­
betieo de materias, so penu de que la mayor parte de esas materlas queden alli
como nllp"redad,," para siempre. Sin embargo en Chiie DO ha penetrado aun esa
costumbre, y las tentativas title se han heche en ese seutido han sido discontinuas,
deticientes e imperfectas; luego insistiremos sabre las condiciones a que deben
sujetarse tales indices.
La necesidad de indices prolijos aumenta con el numero y variedad de las
materias tratadus y de los articulos coutenidos. Para pouer un ejemplo concreto
del muximun de eficiencia a que se puede alcanzar en este sentido, citaremos el
c Boh-t!n Mensual de Intormactones Agricolas y Eufe: medades de las Plantas' del
Insututo Internacional de Agricultura de Ro rna. Para elida ano de este Boletln
(1::: entregus con cerea de 21�HI paginas) bay u nu entr ega de indices (mas de 120
pagtnas-, por crden altabeuco de materias y de autore•. EI rasgo importante que
deseamos senalar, porque es el que permite, primero cerciorarse instantam amente
de si existe 0 nola materia que se buses, y segundo, encontl aria, es que los Indi­
ces de Materius estan eonfeceionados desde los puntos de vi.t" maltiple« que com­
porta cada materia. Por ejemplo, un articulo ti tulado • La lucha contra la flloxera
en Italia» se hallara bajo cada una de las rub, ieas c !talia ••Phylloxera- 'Viti·




I!JKMPI.OS ILUsTltATIVOS DE LA cORGANIZACION' DE ALGUNAS REVISTAS TECNICA8
DE FAMA- MUNOIAL Y DE ALGUNOS fNDICI':S EN CUW!O DE PUBI.ICACJON
En todos los campos modernos de aplicacion practiea de la ciencia, es una
condicion .i1le qua non de progreso que cada Investigador pueda basarse sobre el
conocimiento completo de los estudios practicados por otros antes que el, y de los
resultados-buenos y maloa; estertles y fructuosos-alcanzados por aquellos. En
ninguno de esos campos es esta condicion mas indispensable queeen el de la �ui­
MlcA-debido a la subdivision y especializaciones de esta ciencia y a la abundan­
cia de BU literatura-y en ninguno ba resultadc mila fruetifera, Begun 10 prueba
la importancia creciente que se Ie concede a esta condicion en los paises que mar­
cban a la cabeza de dicbo progreso.
POI' esto principiare pOI' ilustrar la aplicacion de las observaciones que dejo
expueatas en dos orgunos de nutorl dad reeonocida en esta materia.
*
••
('HDllKER ZEITl'NIl, hisernanal de Ciitben. He publica desde 40 a1108.
Ad�mas de 2 0 II artieulos orlgiuales contiene carla entrega una 0 mas de las
rubricas fijaa siguientes:
Jli:-.celdnell: Noticins y hechos vnrlos,
Iierista hihli",?I'"jica de lihros nuevos,
Lista dp palmi,., CUll todos los datos pertiuentes.
Hoja COlllereial: mercado de produetos: noticias industriales y Oomerclales:
comervio interior Y exterior, etc,
('''n eompuainacion separada trae anexo esta Rr-viata un Reprrtorio Quimico
Tccnico Ilustrado de la literntura qulmica ruundiul, clnsiticada bajo 32 rubrlcas fi­
[as que recorren todo el campo qulmico doade el aualiaie y In tecnica pura haata
las aplicauiones industriales y el comercio de drogns.
Los titulos de todas I,," muteriaa tratadas ligurun en primera pagina, de mo­
do a f:!cilitar In consulta de UII nurnero cualquiera de entregas sin bojear ""\S de
las qnp contengau 10 ,!�e se bnsca.
EI sistema de anotaciones, coordlnaeion de referencias, abreviaturas, etc.,
usado en esta Revista, resultado de una Inrga experiencia y estudiada diferencia­
clou, Ira venido siendo imitado y tal vez perfeccionado por otroa, hasta Ilegar a
constitulr un factor no despreciable ell el laborioso progreso al traves de investi­
gaciones-en su gran mayorta esterilea-c-cuyo saldo a tavor ccnstituye 111 gran
industria quimica moderna.
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CHEMICAL ABSTRACTS, quincenal, publicado en Easton (EE. UU) por la
-Amertcau Chemical Society», desde 1907.
Esta revista mundial-sin duda la mas perfeeta que existe en su genero, en
cuauto reune a la solida base tecnica del -Obemiker Zeitung», la mayor ampli­
tud de vistas de la literatura americana y la eorreccion y comodidad externa que
caracteriza esta ultima-c-es exclusivamente un repertorlo de extractos desertpti­
voe y substanciales de todo 10 que se publica en materia quimica de cerca de
do.cientas revistas teenicns del mu ndo entero. ..
Cada entrega=-mae de 100 paginaa=-eontiene un Indice altabetieo de los
Autores cuyos artlculos se extraetan y revistan bajo las treinta rubrieas sigulen­
tes, Incluyendo para cada una de ellas un Repertorio tie las nuevas patentes con­
cedidas 0 inventos quimicos en el mundo.
1. Aparatos






H. Mineralogla y Geologia




13. Perfumes, etc. (?)
14. Aguas usadas; sanitaeion.
In. Fertilizantes; suelos
16. Licores fermpnta?os, destilaclon
17. Quimica Iarmaceutica
It!. Acidos, Alcalis, sales
19. Vidriosj ceramica
20. Oementos, materiales de construccion
21. Combustibles; gas; alquitran; coke
�2. Petroleo; asfal to
23. Celulosa; papel
24. Explosivos
tn. Colorantes y textiles
26. Pinturas y barnlces
27. Grasas; aceites; [abones
2R. Azucar; Almidon
29. Cueros; colas
30. Caucho y aliados.
Las 24 entregas de eada ano de los eChemtcat Abstracts. forman un grueso
volumen (el- de 1916 tlene 3 179 paginas) suplementado por un volumen de In­
dice.
Actualmente, con motivo de cumplir esta Revista sus 10 anos de existencia,
"slii. en curso de publicacion un -Indlce Colectivo» para los volurnenes I a X
(1907 -1916) que constara de 4 0 mas volumenes con mas de 6000 pagiuaa y
HOO 000 centradas•.
•No solamente-dice el prospecto respectivo-sera este INnlCE COI,ECTIVO
• un gran ahorrador de tiempo por euanto evital'a el tener que registrar diez In-
• dice. separados al que quiera lmpouerse de [;1 Ilteratura mundial durante el de
II
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• cenio pasado sobre un punto determinado de la quimica, sino porque esta dia-
• puesto en una forma mucho mas conveniente para BU expedita consulta, que los
_ indices anuales •.
En efecto, ba]o cada termino susceptible de ser materia de una consulta, fl·
guru en el Indice una columna que contiene, per lineas separadas y en el orden
alfabetico de su vocablo esencial, una eerie de frases modificadas que abarcan to­
dos 10" aspectos bajo los cuales se ha presentado considerar el tema en cuestion.
Para earacterizar mediante la piedra de toque mns infalible el valor etectivo
que los qulmicos nnglcparlantes, en concepto de la Soeiedad Quimica de Norte­
America, Htrihu) en a este elernento de dccumentucion, nos bastara mencionar que
el preeio de venta det ixorce COLUJTIVO es de 15 dollars. •
Otro ejernple que citaremos es de un caracter mas general que los anteriores
y do mayo,' a lcauce practico,
Consiste en un Anexo a cada eutrega mensual del «Engineering MagaZine.
de Nueva YOlk, el que bajo el titulo de -Engiueerlng Index- constltuye un Indice
descriptive y bibllog raflco de todos los articuloa de importancia general 0 espe­
cial y valor permuneute, publicados en las Revistaa y Boletines de Ia-Iugenierta
Eur opea y Amerteana en los idiomas Ingles, Frances, Aleman, Holandes, Italiano
y Espanol, ciasiticados ba]o las siguirntes rubricas, con uua subdivision adecuada
de cada una de ellas:
I: - Mancio Industrial.
II:-Ingenieria Meeanica,
III:-Ingenieria Eleen lea,
IV: - Ingenieria Civil.
V:-Ingellieria Maritima y Naval.
VI:-Minas y �Ietalurgia.
VlI:-InI(Emieria ferroviaria.
VllI:-Tranvias y Ferrocarriles eleetricos.
IX:-Revistas de libros.
Las .entr�d"s. de este indice estan reducidas a un minimum de brevedad,
merced a BU sistematlzacien y a las abreviaturas couvenciouales. Contienen cada
una:
l.-El TtTVLO del articulo, folleto, ct.
2. - El NOMBilE del autor,
3.- Un tXTRAVTO descriptivo.
4.-EI NUMEHO de PAI.ABMAS de que conata.
5.- Di";l/DE irevista, diario, etc.) se publica.
6.-Cl·A�DO se ha publicado (la fechaj.
7.-El PKECIO para reclblr una copia completa por correo.
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Este ultimo detalle es el de mayor importancia en la praetica. EI costo mi­
nimo y 1'1 rnaa general es de :10 cents. (I franco), pudlendo ascender segun los ca­
sos a 40, 60 Y KO cents; $ 1. -. 1.20 Y • 1.60.
*
* •
Para terrninar, recordaremos que hacen ya 20 alios que representantea au­
torizados de la ciencia internacional celebraron un acuerdo que implica el recono­
cimiento de que el progreso futuro de las aplicaciones cientifieas estn cada dia
mas subordinado a la asimilacion de los estudtos y resultados anteriores, y que a
medlda que el bagaje cientileo mundial va en aumento, ramblen van cobrando
mlla y mas importancia los medios eficaces y practices de poner aquellos estudios
al aleance y flicil acceso de los investigadores actuates.
Ell etecto, ya en el Siglo XIX la cRoyal Society» inalesa habia editado It
volumenes in 4." bajo los nombres de auto res con los titulos de trabajos eieutifiecs
de toda clase publicados desde Il:SCHI hasta IHH3 y cuando estallo In guerra lleva­
ba pnblicados los cuatro primeros tomos (A-HI de una nueva serie del eatalogo
por antores hasta .-1 fin del Siglo y tenia en pr eparaciou un Indiee por materias
para todo el siglo XIX, y ya impresos los volurnenes correspondientes a Materna­
tieas, Mecanlca y Fisica.
Mientras se proseguia este monumental trabajo en Inglaterra, se hahia reeo­
nocido ya que la tarea de prolongarlo dentro del Siglo XX demandaba la coope­
raciou internacional, a cuya eleeto se celebre en Londres en Ib9fi una Conferen­
cia de autores cleutlflcos de las principales nacionea donde Be aeordo por unani­
midad eompilar y publicar un catalogo compie to de literatura cientiti ..a por rna­
terias y por autores, que comprenderfa desde el I· de Enero de 19111.
Los materiales para ese catalogo son recogidos por sociedades eientificaa en
eada pais, auxiliadas por eubsidio fiscal, y publicados por una Oficina Central cn
Londres, dirigida por un Consejo Internaeional. LaB .entrada", en este cnt.ilogo
son en uno de 108 cinco idiomas: Latin, Ingles, Frances, Aleman, Italiano. Los ti­
tulos de obras impresas en un idioma distinto de estos, son dados en el idiom a
original �on su traduccion en Irauces.
En Noviembre de 1916, se ha publicado el volumen XII de este nuevo ea­
talogo internacional. EI precio de cada volumen es de 37% ehelines.
Paris, 21 de �Iayo de 1!!17.
